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INFORME DE MANDATO 2008- 2011
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN – PERIODO 1996-2011




Evolución de la Inversión Municipal Consolidada 










• Datos liquidados (1996-2010) y previsión de liquidación (2011). 
• Los ejercicios 2009 y 2010 incluyen fondos estatales (FEIL y FEOSL respectivamente)



















Barcelona es la ciudad que más invierte por habitante 
Informe de mandato
2008-2011
Fuente: series del MEH (2002-2010), del IEF (1988-2002) y presupuestos webs municipales 2011 /excepto Sevilla)
Nota: En Barcelona y Valencia se ha sumado a la inversión 2011 lo adicional procedente de remanentes de 2010
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INFORME DE MANDATO 2008- 2011
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN – PERIODO 2008-2011





















2008 2009 2010 2011 TOTAL MANDATO
PIM INICIAL PIM LIQUIDADO (Datos consolidados)
Informe de mandato
2008-2011 7
Estimación del impacto ocupacional






























Fuente: Elaboración del Área de Estudios de la Dirección de Comunicación y Prospectiva Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir
de datos de la Dirección de Servicios de Inversiones, les Tablas Input Output de Cataluña 2005 y el Índice de Costes de Construir de Cataluña

















TIPOLOGÍA POLÍTICA TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIOS CORPORATIVOS
SUELO
ATENCIÓN A LAS PERSONAS 1.086,50 576
EQUIPAMIENTO SINGULARES 220,52 44
ESPACIO PÚBLICO 803,13 496
VIVIENDA 218,58 123
INFRAESTRUCTURA 214 03 142,
PROMOCIÓN ECONÓMICA 120,71 83
REDACCIÓN DE PROYECTOS 47,60 42





Distribución por tipología 2008 - 2011



















SUBTIPOLOGÍA INVERSIÓNM€ PROYECTOS DE INVERSIÓN
BIENES MUEBLES 31,77 77
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 51,54 62
EQUIPAMIENTO CULTURAL 267,48 109
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 232,55 74
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 111,08 84
(*) Inversión pendiente de aprobar
por Comisión de Gobierno, según
establece la cláusula undécima de
EQUIPAMIENTO PLAN DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL 29,81 26
EQUIPAMIENTO SANITARIO 10,37 14
EQUIPAMIENTO SOCIAL 110,02 117
TRANSFERENCIA CAPITAL 139,53 12
OTROS (*) 102 34
Informe de mandato
2008-2011 10















ESPACIO PÚBLICO ZONA VERDE
(AJARDINAMIENTO)
SUBTIPOLOGÍA INVERSIÓNM€ PROYECTOS DE INVERSIÓN
BIENES MUEBLES 4,10 10
ESPAICIO PÚBLICO PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 203,91 36
ESPACIO PÚBLICO URBANIZACIÓN (VIALIDAD) 541,37 390




Distribución por tipología 2008 - 2011
Infraestructura







20% SERVICIOS URBANOS RESIDUOS
SUBTIPOLOGÍA INVERSIÓNM€ PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIOS URBANOS AGUA Y ALCANTARILLADO 93,04 46
SERVICIOS URBANOS APARCAMIENTOS 42,72 33
SERVICIOS URBANOS ENERGÍA 26,47 25




Distribución por tipología 2008 - 2011















SUBTIPOLOGÍA INVERSIÓNM€ PROYECTOS DE INVERSIÓN
BIENES MUEBLES COMPRA 0,05 1
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURAS 3,11 7
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 4,92 4
EQUIPAMIENTO CULTURAL 0,36 2
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 1,41 5
EQUIPAMIENTO MERCADOS 108,87 59
EQUIPAMIENTO SINGULARES 1,67 2
EQUIPAMIENTO SOCIAL 0,06 1

















SUBTIPOLOGÍA INVERSIÓNM€ PROYECTOS DE INVERSIÓN
SUELO ADQUISICIÓN 151,09 44
SUELO CESIÓN 0,30 2
OTROS (*)
(*) Inversión pendiente de aprobar
por Comisión de Gobierno, según
establece la cláusula undécima de
SUELO DERRIBOS 6,87 14
SUELO EXPROPIACIÓN 261,79 180
SUELO PERMUTA 2,80 6
SUELO REPARCELACIÓN 7,37 17
OTROS (*) 22 38
Informe de mandato
2008-2011 14


























DISTRITO TOTAL M€ PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ciutat Vella 252,15 190
mbito Ciudad
Eixample 164,12 102
Sants Montjuïc 298,14 174
Les Corts 68,44 80
Sarrià Sant Gervasi 136,01 139
Gràcia 154,18 109
Horta Guinardó 269,46 199
Nou Barris 169,46 178
Sant Andreu 192,61 132
Sant Martí 355,15 233





INFORME DE MANDATO 2008- 2011
ACTUACIONES DESTACADAS POR TIPOLOGÍA




ATENCIÓN A LAS PERSONAS / EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
Inversión Total Periodo
2008 8,92 M€







1. Construcción Parque de Bomberos Puerto
2. Ampliación Sede Distrito de Les Corts 
3 Vivero de empresas
4 5 6
.
4. Mantenimiento Edificios Consistoriales
5. Oficinas Sede Institut Barcelona Esports
6. Construcción UPAS de la Zona Franca
7. Reforma Sede distrito de Sants
8. Nueva Oficina de Atención al Ciudadano 
Horta-Guinardó




ATENCIÓN A LAS PERSONAS / EQUIPAMIENTO CULTURAL
Inversión Total Periodo
2008 60,57 M€







1. Centro del Diseño
2. Mercado del Born




. erca o e es ors
4. Edificio Anejo Museo Picasso
5. La Seca
6. Museo de Ciencias Naturales
7. Fábrica Fabra i Coats 
8 Sala 4 Auditorio.





ATENCIÓN A LAS PERSONAS / EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Inversión Total Periodo
2008 40,07 M€







1. Guardería Harmonia y Escuela Baloo
2. Guardería Tàber
3 G d í E l A t i
4 5 6
. uar er a y scue a n av ana
4. Mejoras Escuela Pere Vila
5. Escuela Patronat Domènech
6. Nueva Guardería Els Llorers
7. Nueva Guardería Olzinelles
8 Mejoras Escuela Ramon Berenguer III.




ATENCIÓN A LAS PERSONAS / EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Inversión Total Periodo
2008 14,82 M€







1. Centro Deportivo Municipal Llars Mundet
2. Construcción Centro Deportivo Municipal  
Parque de la Ciutadella
3. Construcción Centro Deportivo Municipal  Horta
4 5 6
4. Remodelación Centro Deportivo Municipal Can 
Toda
5. Centro Deportivo Municipal Sagrada Família
6. Adecuación Centro Deportivo Municipal Estadio
Serrahima
7. Construcción Centro Deportivo Municipal 
Cotxeres Borbó
8. Reforma Piscina Centro Deportivo Municipal 
Júpiter
9. Adecuación Instalaciones Deportivas Pau Negre 8 97
Informe de mandato
2008-2011 20
ATENCIÓN A LAS PERSONAS / EQUIPAMIENTO – PLAN DE MANTENIMIENTO
Inversión Total Periodo
2008 11,52 M€







1. Mantenimiento equipamientos Sants
2. Mantenimiento equipamientos Ciutat Vella
3 Mantenimiento equipamientos Sant Martí
4 5 6
.
4. Mantenimiento equipamientos Nou Barris
5. Rehabilitación Casa de La Lactància
6. Mejora Centros Cívicos Sants
7. Nuevo centro de trabajo en el Parque
Joan Miró
8. Adecuación local C. Andreu Nin, 58




ATENCIÓN A LAS PERSONAS / EQUIPAMIENTO SANITARIO
Inversión Total Periodo
2008 0,31 M€







1. Equipamiento Sanitario La Bordeta
2. Actuaciones Hospital de Sant Pau
3 R t ió b lló S t A lò i
4 5 6
. es aurac n pa e n an a po n a
4. I fase galería subterránea Sant Pau
5. Afectación servicios Hospital Sant Pau
6. Ampliación laboratorio edificio
Perecamps
7 Adecuación CAS Integral de Sants.
8. Adecuación CAS Garbivent




ATENCIÓN A LAS PERSONAS / EQUIPAMIENTO SOCIAL
Inversión Total Periodo
2008 19,84 M€







1. Centro Marquès de Santa Anna, 1-9
2. Equipamientos Mas Guinardó
3. Centro de día Alchemika
4 5 6
4. Centro de Servicios Sociales Raval
5. Equipamientos Folch i Torres
6. Reforma edificio C. Ripoll, 25
7. Centro de Servicios Sociales Baix 
Guinardó
8 Viviendas con Servicios Campo.
Sagrado
















3. Construcción muro futuro zoo marino
4 5 6
4. Mantenimiento edificio Canódromo
5. Castillo de Montjuïc
6. Estación del Nord
7. Casa de les Tecnologías de la 
Información y la Comunicación
8 Fòrum.
9. Edificio de equipamientos 




ESPACIO PÚBLICO / PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
Inversión Total Periodo
2008 14,20 M€







1. Tratamiento integral y reurbanización
2. Descontaminación luminosa
3. Mejora señalización horizontal
4 5 6
4. Mantenimiento integral vía pública Sants
5. Mantenimiento vía pública Sant Andreu
6. Plan pintura antipegatinas y antigraffitis
7. Mantenimiento vía pública Ciutat Vella 
y Eixample
8 Mejora señalización vertical.





ESPACIO PÚBLICO / URBANIZACIÓN
Inversión Total Periodo
2008 132,07 M€








2. Plan especial Infraestructura
3 U b i ió Pl L
4 5 6
. r an zac n . esseps
4. Urbanización entornos Zoo
5. Cobertura de vías Sants
6. Urbanización C. Granada-Ramon Turró
7. Rda. del Mig. Boca sur túnel Rovira
8 Urbanización La Bordeta.




ESPACIO PÚBLICO / ZONAS VERDES
Inversión Total Periodo
2008 10,37 M€







1. Parque Central Diagonal Poblenou
2. Plan de renovación de juegos infantiles
3 P l d l E I d t i l
4 5 6
. arque y ago e a spanya n us r a
4. Rehabilitación de fuentes ornamentales
5. Parque de les Aigües del Clot
6. Rehabilitación jardines de la Tamarita
7. Urbanización Parque de la Unitat y 
entornos
8. Rehabilitación del Parque del Putget














1. C. Reina Amàlia - Pl. Folch i Torres
2. Can Travi
3 C í A ti d V lè i
4 5 6
. am n c e a nc a
4. C. Navas de Tolosa
5. Bon Pastor
6. Fòrum
7. Pg. Valldaura - Can Cortada
8 Via Favència.




INFRAESTRUCTURAS / SERVICIOS URBANOS
Inversión Total Periodo
2008 39,45 M€







1. Colector Torrent dels Garrofers
2. Mejoras drenaje y alcantarillado
3 A i t V lè i C l b i
4 5 6
. parcam en o a nc a- a a r a
4. Aparcamiento Bilbao-Llull
5. Construcción depósito C. Urgell
6. Centro limpieza Torrent dels Maduixers
7. Central RPRSU Lesseps 
8 Soterramiento de líneas eléctricas.















1. Remodelación mercado de Sant Antoni
2. Nuevo mercado dels Encants
3 R d l ió d d l Llib t t
4 5 6
. emo e ac n merca o e a er a
4. Remodelación mercado del Ninot
5. Construcción mercado provisional Ninot
6. Remodelación mercado de Sants
7. Construcción mercado provisional Sants
8 Construcción mercado provisional.
Bon Pastor














1. Compra NAVE Central Fabra i Coats
2. Demolición Ideal Flor
3 D li ió Ol i ll 73
4 5 6
. emo c n z ne es,
4. Demoliciones Font de la Guatlla
5. Expropiaciones Gardunya
6. Adquisición edificio UGT Rambla Raval
7. Deconstrucción Tambor Glòries
8 Adquisición Benavent 22. ,




INFORME DE MANDATO 2008- 2011
ACTUACIONES DESTACADAS POR TERRITORIO





Total Actuaciones Total Millones €
252,15190
Mercado del Born Palacio Alós Escuela Pere Vila
Centro Deportivo 
Municipal CiutadellaLa Gardunya















Total Actuaciones Total Millones €
298,14174








Total Actuaciones Total Millones €
68,4480
CSS M. Sant Ramon Guardería Xiroi
C J di Gi






















Total Actuaciones Total Millones €
154,18109
G d í
Mercado de la Llibertat Pl. Lesseps
uar er a
Gat negre
Escaleras Sant Josep 
de la Muntanya La Violeta






Total Actuaciones Total Millones €
269,46199
Ronda Guinardó Mas Guinardó
Ascensor inclinado
C. Alguer










Total Actuaciones Total Millones €
169,46178
PERI Torre Baró
Urbanización CanyellesMercado de la Guineueta
Biblioteca Zona Nord











Mercado prov. Bon Pastor









Clot de la Mel
Campo de fútbol Júpiter
Biblioteca Manel Arranz
Parque del Poblenou Plan Especial
Infraestructuras
Casal de Barrio 
Can Gili Nou
Informe de mandato
2008-2011 42
